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  Primary tumor of the bladder diverticulum was found in a 72－year－o］d female who was
seen with compユaints of gross hematuria， cloudy urine and fever。 Histopathologically the tumor
revealed adenoacanthoma． lt was the first in our country．





































































膀胱部分切  除 術
憩室全摘出術























































Na 142 mEq／1， K 4．1 mEq／1， Cl 100 rnEq／l， Ca 4．6
mEq／l．
 iv）血液化学的検査：GOT 9単位， GPT 8単位，
アルカリ性フォスファターゼ6．0単位，総蛋白6．19／
d1，総AIG比1．06， A151．5， G一α13．5， G・α210．5，










       Fig．2摘出臓器
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Fig．6 H・E染色  （5×40）
   類表皮癌の部分を示す
覧
Fig．7H・E染色 （5×10）
















































奇   形   腫
粘液性嚢胞腺腫
腺 癌 （膠様癌）
扁 平 上 皮 牛
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                  お 知 ら せ
 最近，大学の系列によらない泌尿器科医の公募が全国的にふえつつあります．．小誌では
泌尿器科医公募の記事を無料で掲載することになりました．せいぜいご利用ください．
 あて先は，泌尿器科紀要編集部で，文書に限ります（電話は不可）．
